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1 Statistisk Sentralbyrå - http://www.ssb.no/offinnkj	Tallet	inkluderer	oljesektoren	som	i	begrenset	grad	er	
underlagt	anskaffelsesregelverket.	Oljesektorens	andel	var	på	74,5	milliarder.	
2 Jf. bl.a. NOU 2010: 2 «Håndhevelse av offentlige anskaffelser» s. 30.
3 Goller/Kreyberg (2012) s. 41-42.



































5 Dette kommer indirekte til uttrykk i Eckhoff/Helgesen (1997) s. 103-104.
6 Sak C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Østerrike, premiss 34. Det redegjøres for dommen i
avhandlingens pkt. 2.3.1.



































8 Før endringen ved lov 11. mai 2012 nr. 25: Lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser og i
kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett).
9 Eckhoff/Helgesen (1997) s. 69 flg.
























11 Jf. Goller/Kreyberg (2012) s. 48.
12 Lov 16. juli 1999 nr. 69.
13 Forskrift 7. april 2006 nr. 402.
14 Forskrift 7. april 2006 nr. 403.
15 Forskrift 15. november 2002 nr. 1288.
16 Jf. Dragsten (2013) s. 52.
17 Lov 27. november 1992 nr. 109.
































19 Jf. bl.a. artikkel 1.
20 Sejersted mfl. (2011) s. 223-224.
21 I essens hva Høyesterett uttalte i Rt. 2000 s. 1811 (Finanger I) på s. 1827-1829.
22 Jf. EØS-avtalen artikkel 7 og Sejersted mfl. (2011) s. 51.
23 På dommens side 1829 (flertallsvotumet).
































25 NOU 2010: 2 s. 33. Som eksempel på konkrete tall kan nevnes 217 saker i 2007 og 171 saker i 2008.
Uttalelsene er tilgjengelige på www.kofa.no
26 Direktiv 2007/66/EF.
27 Dragsten (2013) s. 882.
28 Departementet uttaler i Ot.prp. nr. 71 (1997-1998) s. 65 at § 1 isolert sett ikke er «egnet» til å utlede






























29 Ot.prp. nr.71 (1997-98) s. 7.
30 St.meld. nr.36 (2008-2009) s. 14.
31 Ot.prp. nr.71 (1997-98) s. 65.
32 GREEN PAPER - PUBLIC PROCUREMENT IN THE EUROPEAN UNION: EXPLORING THE WAY FORWARD,



































33 Sak C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Østerrike, premiss 31.
34 NOU 2010: 2 s. 45.




































36 Sak C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Østerrike.



































38 Goller/Kreyberg (2012) s. 41.



































40 Jf. Sak C-91/08, Wall AG mot Stadt Frankfurt am Main mfl., premiss 37.
41 Det er per desember 2013 fremmet forslag om anskaffelsesdirektiv for konsesjonskontrakter (2011/0437
(COD)).






































43 Pressetext-saken premiss 34.

































45 Sakens premiss 60.
46 Sakens premiss 67.
47 For en nærmere redegjørelse av forbudet mot vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget, se Dragsten
(2013) s. 471 flg.






























49 NOU 2010: 2 s. 31.
50 I samme retning Dragsten (2013) s. 55.
51 Se bl.a. sakene 2010/68 og 2011/8 (KOFA adresserte her kun endringens verdi), FOA del II kom til anvendelse
i begge.
52 NOU 2010: 2 s. 40.
53 LOA ble endret med lov 11. mai 2012 nr. 25 og FOA samt klagenemndsforskriften ble endret ved forskrift 8.


































54 NOU 2010: 2 s. 32.
55 Dragsten (2013) s. 882.
56 Dragsten (2013) s. 864.
57 EØS-terskelverdi 2012/2013 for varer og tjenester eksl. mva. jf. FOA § 2-2 (1). For statlige myndigheter er





































58 I samme retning også Goller/Kreyberg (2012) s. 63, men deres analyse foretatt med utgangspunkt i
spørsmålet om opprinnelig kontraktsverdi eller endringens verdi skal være beregningsgrunnlag for


































59 Goller/Kreyberg (2012) s. 63.
60 NOU 2010: 2.
61 Eksempelet er inspirert av saken Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet fra det danske Klagenævnet for Udbud
(KFU), datert 3. november 2011.
































63 Dette hadde blitt gjort i saken Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet fra det danske Klagenævnet for Udbud (KFU),
datert 3. november 2011.
64 NOU 2010: 2 s. 115.
65 Dette er også påpekt av mindretallet (utvalgets medlem Gjønnes) i NOU 2010: 2 på s. 226.
66 NOU 2010: 2, fremholdt av medlemmet Gjønnes, se s. 226.


























































































































































72 I premiss 39.
73 C-160/08. Avsagt 29. april 2010.
74 Dommens premiss 99.
































76 Laboratoriesaken premiss 40.
77 Anført i sakens premiss 63.
78 Dette er de någjeldende norske unntaksbestemmelsene som tilsvarer vurderingstemaet i dommene som skal
refereres. Poenget om betydningen av praksis iht. disse bestemmelsenes motstykke i EU-direktivene er hentet
fra Poulsen (2012) side 173-174.



































80 Dommens premiss 18.
81 Kommisjonen mot Spania. Avsagt 18. mars 1992.









































































































































































































































91 Sak C-337/05, Kommisjonen mot Italia, avsagt 8. april 2008.


















































































































95 Hartlev (2013) s. 57-58, med henvisning til Finn Frogne A/S mod Rigspolitiet fra det danske Klagenævnet for
Udbud (KFU), datert 3. november 2011.































97 Jf. pkt. 2.2. over. I samme retning Arrowsmith (2012) pkt. 4.3.3.
98 Sejersted mfl. (2011) s. 69.
99 Se rapporten «MONEY, POLITICS, POWER: CORRUPTION RISKS IN EUROPE» av anerkjente Transparency
International (2012). Særlig Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Romania og Slovakia pekes på som problemland. I Bulgaria
og Italia er vanlig praksis at tildelte kontrakter ikke offentliggjøres og at de reforhandles/endres etter tildeling
til enkelte leverandørers fordel (s. 39-40). Rapporten er tilgjengelig på
http://www.transparency.org/enis/report
100 Op. cit. s. 12 flg. hvor Norge, Danmark og Sverige anses som de tre landene med høyest grad av integritet i

































101 Sejersted mfl. (2011) s. 136.



































103 Status av 2.12.2013. Dette iht. til den norske regjering –
http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2011/nov/modernisering-
av-anskaffelsesregelverket.html?id=662012 (oppdatert 13. november 2013).
104 Se fortalen til forslaget fra Parlamentet og Rådet avsnitt 45.












































































107 Fortalen til forslaget fra Parlamentet og Rådet avsnitt 46.
108 Op. cit. avsnitt 47.





































110 Referert i avhandlingens pkt. 3.2.2.2.2.
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Avhandlingen	har	vist	at	det	i	gjeldende	anskaffelsesrett	er	en	forskjell	hva	gjelder	vektingen	
av	hensynet	til	effektiv	ressursbruk	i	Norge	kontra	EUs	sentrale	organer.	Dette	gir	utslag	i	så	
vel	utforming	av	rettsakter/lovgivning	som	praktisering	av	regelverket.	Læren	om	vesentlige	
endringer	i	tildelte	kontrakter	er	et	område	hvor	denne	latente	konflikten	kan	gi	utslag	og	
skape	problemer	i	forhold	til	Norges	forpliktelser	etter	EØS-avtalen.	Laboratoriesaken	og	
nødnettsaken	er	eksempler	på	dette.		
Imidlertid	vil	etter	all	sannsynlighet	«konfliktnivået»	reduseres	ved	gjennomføringen	av	nytt	
anskaffelsesdirektiv	for	klassisk	sektor	og	herunder	artikkel	72.	Graden	av	reduksjon	vil	
avhenge	av	hvordan	regelverket	blir	praktisert	og	tolket,	først	og	fremst	av	EU-domstolen.		
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